


















Godine 2010. na 37. skuptini Hrvatskoga knjiničarskog drutva donesena je 
odluka da se 11. studenoga obiljeava Dan hrvatskih knjinica. Toga je dana 1960. 
godine Sabor NR Hrvatske donio ukaz o proglaenju prvoga Zakona o bibliotekama, 
čime su postavljeni pravni temelji za organiziraniji rad i razvoj svih vrsta hrvatskih 
knjinica i za početak procesa izgradnje knjiničnog sustava. 
Namjera je Drutva da na taj Dan podsjeti najiru javnost, kreatore javnih poli-








tvu  za kulturu, obrazovanje, znanost, istraivanje, gospodarstvo i demokratski ra-
zvoj. 
Od prole godine Hrvatsko knjiničarsko drutvo na taj dan dodjeljuje i prizna-
nje Knjinica godine, radi poticanja kreativnosti, inovativnosti i unaprjeđivanja kvalite-
te rada u hrvatskim knjinicama. Prvi je dobitnik bila Gradska knjinica Zadar pa se 
je i sredinja svečanost obiljeavanja Dana hrvatskih knjinica odrala u Gradskoj 
knjinici Zadar. 
Među osam nominiranih za priznanje nala se je i jedna knjinica iz nae upa-
nije, Gradska knjinica Bakar. 
Ove godine dobitnik priznanja je Knjinica i čitaonica Fran Galović iz Kopriv-
nice, pa će sredinja svečanost biti upriličena u Koprivnici. I ove godine među se-
dam nominiranih knjinica bila je jedna knjinica iz nae upanije, Sveučilina knji-
nica Rijeka. 
I prole i ove godine mnoge knjinice iz nae upanije organizirale su brojne 
programe i akcije povodom Dana hrvatskih knjinica. 
Nae Drutvo povodom Dana hrvatskih knjinica sazvalo je konferenciju za 
novinare kako bi programi knjinica i knjinice same dobile zasluenu medijsku po-
zornost i panju javnosti.  
 
